Novedades en discos Philips.: n.8 - (1955:ag.) by Anonymous
AGOSTO 1955 
LOS TRES JACKSONS (acordeón) con acomp. de ritmo 
P 17296 H Selección núm. 28 
1. Richochet. 
Annel iese. 
Tomando mi resfresco (Sippin'soda) . 
La canción de la pandil la (The gang that 
sang heart of my heart) 
(Coleman/Dar ion/Gimbel ) (Simon/Liebich) 
(Ryan) 
2. El hombre del órgano (The orgelman) 
Son amores (That's amoré) 
La sed es peor que la nostalgia (Durst ist 
schlimmer ais heimveh) • 
( J . Senn) (Warren/Brooks ) ( G a z e ) 
MARCEL ROYA (piano) y su Orquesta 




HARRY JAMES y su Orquesta; acordeón; Art van Damme 
i 21155 H Tema de "La vida de joe Louis" (The Joe 
Louis Story) , Fox lento, 
(Bassman) 
Canción a ía luz de ia luna (The moonlighter 
song). Fox lento. 
(S igman, Roembeld) 
TRIO LOS PANCHOS 
B 21498 H Obsesión. Bolero, 
(Flores) 
Desamparada. Bolero, 
(A. G i l ) 
AGRUPACION SINFONICA "LA ZARZUELA". Dir.: Federico 
Moreno Torroba 
P 60911 H España cañí. Pasodoble. 
(P. Marquina) 
Pepita Greus. Pasodoble. 
(P. Pérez Chovi) 
NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
PHILIPS para la MUSICA 
TRIO LOS P A R A G U A Y O S 
P 19152 H Mi dicho le jana . Bolero guaraní . 
(Emigdio Aya la Báez ) 
Ga iopera . Ga lopa . 
(Mauricio Cardoso Ocampos) 
LES E L G A R T y m Orquesta 




W A L L Y S T O T T y sm ©,?quesfe 
B 26131 H Venezuela , Bolero.. 
(Colernan/Corenzo) 
La líorriade del cartero (Postman's knock). Fox. 
(Lesl ie Ju l ián Jones) 
LEO CLARENS y m Orquesta 
P 72229 H Mis manos (Mes mains) . Fox lento. 
(G . Bécaud/P. Delanos) 
A tus zapatos (The little shoemaker) . Fox. 
(R. Revi l/F . Lamarque) 
CANDILEJAS 
P 26035 H Candi le jas . 
Temas musicales de la película " C a n d i l e j a s " . 
Wa l l y Stott y su Orq. 
C R I E M O S EN EL AMOR 
B 21410 B Tres monedas en la fuente, 
Harry j a m e s y su Orq . 
NAVIDADES BLANCAS 
B 21460 K Hermanas. 
Rosemary y Betty Clooney con Paul Weston 
y su Orq. 
Mandy. 
Rosemary Clooney con Percy Faith y su Orq 
B 21474 H No tuviste rasen, 
Rosemary Clooney con Paul Weston y su Orq. 
Es delicies© verte bai lar , 
Rosemary Clooney y los Mellomen con Orq. 
Dir . : Buddy Colé. 
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